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TINGKAT PEMAHAMAN DA}I MII{AT MAHASISITA TERHADAP
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Falnrltas Ekonomi Universitas Bengkulu)
LISA MARTIAI{ NILA PUSPITC
FREBUMI ARI DANI IPON SUNDARI2
ABSTRACT
The obiectire of this tesearch is a explote the poteatiality aad the oppotunity of
Shada Economy aad to fuow the bvel of students interest asd undetsaadhg: of
Shatia Econony in Ecoaomics Faculty of Benglailu tlaiuetsity. The tespoden* arc
takea ftom thrce aaiodtiee and oae study program. By using suwey method this
tesearch found that Ecoaoaics Faculty of Beng(ailu Uaivercty has that potentiality
aad opponmiry to develop the Shatia Ecoaomy but with low level of studef,rc
undersandiag. Ifoweve4 the studeat have grcat iatercst of Shada Economy.
Key Vards: shatia Ecaaomy, ptentiality, apponmiy
1. PENDAHULUAhI
Kondisi ekooomi global yacrg
sedang dilaoda k'isis meqiadikao ekonomi
syariah sebagai afternatif peoyelesaian.
Meouut Nasutbn (2003), pemikiran
tetrtaog ekoooni syadah adalah pe"iki'ao
yang timbul alribat ketidakpuasan
terhadap sistem ekonomi yang bedaku
sekararrg im, yaito sistem ekoaomi pasar
ateu sistem ekooomi kapitalis, 'dimaoa
dalam pelaksaoaanaya banyak
menimbt'lLan permasalahan yang ter*;nt
dengao ketidakadilao dalam berbagai
lrtac4rn kegjatao ekooomi .la.
ketidaksAbilan daiam sistem ekonomi
yang ada. Oleh kareoa itu" dibutuhkaa
sistein yaog lebih baib yakoi sistem
ekooomi syariah.
Indonesia merupakaa negata yaag
mayoritas penduduknya beragama Islam.
Hal iai merupakan poteosi yang besar
untuk meogmb..gkan ekoaomi syatiah.
Strateginya adalah deogaa usaha
mengembangkan lembaga-lembag
keuangao syadah lalu meoyusul perbaikao
pola ti.'gkah laku kegiatao ekonomi
Lembaga keuangao syadah
memiliki peranatr yang sangat sfiategis
dalam perckonomian rasional Seidng
deogan dibedakukannya undang-uadang
No. 10 ahun 1998, tedihat perkembangan
dari industti lembaga keuangan syadah,
khususaya keuangan yaf,g cukup
signiftaa. Di koa Bengkulu seodid
sampai tahrm 2005 sudah memiliki lima
lembaga keuangan yaag beqprinsip syariah
yaito Bank Pedaeditan R"ky"t Syadat
(3PRS), Bank Muamalat Iudonesia (B\,ID,
BMT Al Amal Asuraosi Takafu! dan
Baat SyariahlMandfui
Dengan pe*embangan lembaga-
lembaga keuangan yang cukup pesaq
maka dibutuhkan sumber daya manrrsia
(SDI\Q yang kompeten untuk meoangaoi
operasional dati lembag-lemtag
keuangaa berbasis syatiah. Sayaagnya,
SDM yang ada belum terpeouhi akihat
masi$ let"rhnya petsepsi dao
pengeahuan akan ekooomi syadah. Ohh
karena itq dibutuhkan lembaga ataupun
institusi yang berperan untuk membetikao
pemahaman dan pengeahuan tentang
ekononi syatiah demi me.menuhi
petnintaan terSebut.
Muthis (2003) mengatakao bahwa
lembaga pendidikan meniliki taogusg
fawab yang besat dalam pengembangao
ekoaomi syariah. Tanpa sosialisasi dao
tanpa pelaku ekonomi syatiah yangbenat,
maka praktek ekooomi syariah beserta
rmsur-unsrunya seperti sektor keuaagaa,
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bank, asrransi dan akuntansi tidak akan
berkembang.
Betkaian dengan peran ekoaomi
tersebut, Universitas Beagkulu pada
tahun 2004 telah memasukkan mata
kuliah yang berkaitan dengan ekonomi
syariah yakni Ekooomi Islam dalam
kutikulumnya sebagai mata kuliah pilihaa
bebas fturikulum Fakultas Ekonomi
Juusaa Studi Pembangunan).
Fakuhas Ekonomi Universitas
Bengkulu sendiri behrm bisa meniawab
apakah peran lembaga pendidikan sepeti
yang disampaikan oleh Muthis sesuai
dengan hanpan yang diinginkan. Hal ini
disebabkan oleh program yang sudah di
kudhrlumkan sejak tahun 2004 belum
boid"lr sa*Fd sekarang. Kondisi ini
did"g, terjadi bukan karena tidak adaaya
mahasiswa yang berminat untuk
mengikuti mata kuliah Ekonomi Islam
tetsebuf tet^pi m^t^ kuliah ini memang
behrm ditarwarkan oleh pihak Juusarq
dalam hal iniJurusan IESP.
Betclasadtan ssi211 iqbr l^I21t
b.laka.g di aas, maka dapat dirumuskaa
permasalahan sebagai berikut bahura
Fakulras Ekonomi Universias Beogkulu
sebagai lembaga peadidikan belum
optima[ dalam aenanggapi kemungkinan
peluang pasar dalam rangka metg!.asilkan
sumber daya manusia yang kompeten di
bidang ekooomi syariah.
Dengan demikiaa tujuan yang ingin
dicapai {alarn penelitian ini adatah untut(1) mengali potensi dan peluang
pe*embangaa ekonomi syadah di
Fakulas Ekoaomi Universitas Beagkulq(2) i.gin mengetahui pemahaman dan
minal mahasiswa tethadap ekonomi
syadah di Fakultas Bkooomi Universitas
Bengkuhr-
Penelitian ini diharapkan dapat
membedkan marfriat bagi Fakultas
Ekoaoni Uoiversias Bengkulu sebagai
masukan dalam penyusuoan kudkulum
untuk pefaksaaaaa m^ta kuliah Ekonomi
Islam seb4gai fespon ags peffiinta4n
pasat, yakni meaghasilkan sumber daya
maausia yffig kompeten di bidang
ekonomi syadah.
2. LANDASAN TEORI
Meourut Syawki dalam Ibrahim(2003), ekonomi syariah didefinisikan
sebagai ekonomi yang diarahkan dan
diatur meourut asas-asas Islam dan
prinsip-prinsrp yang syariah sesuai dengan
hukum Islam.
Muslehuddin (2004) mengtakanbahwa sistem ekonomi syariah
membolehkan prinsip-pdnstp dan hukum
ekoaomi modem yatg ada yang tidak
bertentang3n dengan priasip lslatn.
Nasution (2003) dan Muthis (2003)
sepakat bahwa sistem ekoaomi Islam
tidak hanya untuk otang Islam saia, sistem
ekonomi syariah sangat sesuai deagao
sistm ekoao-i y""g digamba*aa oleh
ag m^ sa.'awi lainnya. Riba saja
dihasmkan semua 4grna. Jadi sistem ini
adoJab sistem univets al yarrrg bisa diterima
siapa saja.
Sampai awal abad )O( uatuk
meaditika4 lembaga keuangaa betbasis
syaiah, belum beranjak dari area diskusi
teoritis semata (I\{uhammad, 1997:39).
Namun berkat paiuangan paojang yaag
tak kenal lelah, kehadiran lemb4ga
keuangan berasasLa. syariah Islam mulai
be*embang di Indonesia sejak awal tahua
I 990 -aa O4uharnma4 2002).
Perkembangan tersebut tidaklah
selalu berfalan mulus seperti yangdihanpkaa. Pada kayaaannya
pe*embangan-pe&embangan itu sendiri
kmdala-kendala" Menurot
Ascarya (2005), L*b"g keuaagao syariah
memiliki beberapa keodala yaitrr
(1) SDM yang berkompeten dan
professional masih terbatas
(2) Pemahrman publik yang kuarg(3) Belum terdapat standar baku dalam
aplikasi prgduk-ptoduk syariah
Selain ifi, salah satu permasalahaa
yaag dibahas dalam seminat ,?/Lacari
Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Petbanlran
Syariah Q0f,4), permasalahan yang pedu
mendapat perhatian adalah .la.i aspek
pemedntah dan institusi lain, yaitu
masalqh dukungan pernerintah
dao institusi terkait yang meayeluruh.
Aftematif pemecahan' yaag diusulkan
adalah ngningkatlran pemahaman dan
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kualitas SDM serta meoiniau kembali
resulasi vans di rasa memberatlao'
" M**"t Muthis (2003), ada dua
peran strategis lembaga pendidikan dalam
ekonomi syariah, Yaitu:
t. I-embaga pendidikao akan mendidik
pN pelaku, regulator, supefvlso-r
i."g ti*"g."di uaik secara filoso6'i."i, konsep mauP'n Praktek
ekoaomi sYadah Yaag benat'
2. I-embaga ini dapat membetikan arah
p.og"*U"rrg"o ekooomi sYadah
-.U"i penelitian dan pengembaagaa
teori beseta konsep-konsepnya yang
akan Praktek
ekonomi sYatiah .
Di Univesitas Indoaesia (UD'
Universitas Airlanga po"it), dan
Uaiversitas Bnvttiaya (u"ibt"@ adalah
universitas negeri Yry sudah
mengembattgkao ekonomi syadah dal"tn
kurikuhrmnya sefta meodapat sambutaa
positif dad Para mahasiswanYa: B"hry
o"i""t it"t .*att" sepetti Tdsakti sudah
menaurakan Program 52 dao S3nYa di
bidtog Ekooomi Politik dengan
koaseotrasi ekonomi dan keuangao
syatiah. Sedaogkao sekolah ti"gg y*g
kh*o, meoavarkan Program ekonomi
dan keuangao syadah sudah ada rninim2[
3 sepeti Slfe Taskiq STIE SEBI, STEI
I ograkatta @duthis 2003).
3. METODE PENBLITIAN
Peoelitian ini meruPake' studi
eksploasi deogan
survei Metode ini uotuk
mengetahui karaktegsuk populasi yang
dit k*r" dengan mmganalisis datz yang
diambil sebagar samPel (Singadnbuo dan
Efendi,1989).
PoPulasi Aelqtn P€oetitian ini
^dal^h mahasisqra 
Fahllgs Ekooomi
Uoivemitas Bmglutrr Metode Yaog
diguukan dalam meootutalr respooden
ad"alah Stratfted FwAa Sa4lixg yakni
pemilihan samPel ssra acak setelah
i"A.Uin dahulu melakukm klesifikasi
populasi ke datam sub-sub PoPrrlal
iloa"trtt"" karaktaise gentu dari
elemen elemen po'poksi
D*a yang digunakan dalam
penelitian ini adalah daa pdmer_ yaog.
^<likumpulka. deogan metode Penonal
Adninistend'pttestiowiw, yakni
menyebarkan kuisonet secara langsuag
kepada perorangan sebagai responden'
Iumtah kuesioaer y^lg disebar yaitu
sebanyak 160 lembar, dengan rincian 50
lembar untuk Jurusan manaiemeo, 40
lembar untuk Jurusan IESP, 40 lembat
uatuk Jurusan 51 akuotaosi, dan 30
lembar untuk Jurusan D3 akuoansi' Data
yans berhasil diolah sebanyak 140 lembat'
Sir"ty, 20lembat tidak dikembalikan oleh
respooden.
Demogtafi ResPonden
- Tabel-tabel berikut tfll
menielaskan karakteristik-karatiteristik
denografi resPonden'


















S"mU." : Hasil Pengolahao data suver
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Tabel 4. Data Respoadeo Berdasarkan
Agama
5ffi;E;A-P""gtlahaodaasurvei




Peaelitiao ini bertuiuan uatuk
mengali Poteosi dan Peluang 91pertiltr.ga'n ekonomi sYatiah
Lfdig"t uotuk mengetahui pemahaman
d"o Jioat mahasiswa terhadap ekooomi
svariah di Fakuhas Ekonomi Univetsitas
Iiengkulu. Peoelitian ioi meoggunakan
kuisoner yang bedsi beberapa Pert^nyaa^
vaog berhubuogan dengao pemahaman
m"Lti.*" ekonomi sYatiah'
Tabel 5. Mendengat dan Meogeahui
EkoaomiSyariah
5"*b.t; H"tit peogolahan data survei
Hasil aoalisis meouniukkao
bahwa mayodas mahasiswa Fakulas
Ekooomi Uaiversias Beoglutu sebesatg29% mendengar dan meogeahui
tentaog ekoaomi sYadah.
Tabel 6. Sumber Mengeahui Ekonomi
Syariah
S"*b.t t HrAPengolahan data survei
Doseo/guru dan media c€tak
be4reran besar sebagar ;umbe1
pengembangan dan sosialisasi ekonomi
.o"ti"n. SebanYak 50% resPonden
mengetahui ekonomi syariah dari kedua
,o-6o tersebut. SelebihnYa mereka
mengetahui tentaog ekonomi syariah dari
t 
-i, media stgfttrenik, ulama dan
sumber lain. Ada 5,7oh dari respoodeo
yaog tidak memperoleh iaformasi dari
Letlap" sumber di aas' J"T!'l tlrsebut
relevai deogaa dtta pada Tabel 5 yaog
-"oooiokk o 10 orang yaog san: sekali
tidak meode".got dan mengetahui teotang
ekononi syadah-
Tabel 7. Penahaman mahasiswa tentang
EkonomiSyatifi







Ada sedikit Pemasalahao Yaog
disebabkan belum sampainya sosialisasi
ekonomi syadah di lembap pendidikan'
Berdasqrka'' aodisis dituniukkao bahwa
sebesar 67,loh dai tespronden yang sedikit
paham tentaog ekonomi syariah ' gt+'1"1
2s,oW 
-"t"k" tidak tahu sama sekali
tenaag ekonomi sYadah.
Nt-oq naYodas resPonden
sekitar 77,1oh melogttatkan bahwa ao.tara
ekonomi syariah deogao ekononi
konvensioad itu be*eda walauPun
mercka behrm paham leak petbedaanaya
Pedunya p*didiktq sosialisasi, dan
p"oo""gr"-Uahrva asumsi dasar ekonomi
Loovenslooal dao ekoaomi sYatiah
memiliki landasan firndamental y^ng
betbeda Hal itu karena zOJ% dari
responden tidak mengetahui
perbedaan tersebug babkan 3 oraag
izJ'A mengangap bahwa ekonomi











































































b€rbeda istilahnya, atioya s4rn4 sata
dalao maknanYa.
Tabel 8. Ekonomi SYadah deagatr
Ekooomi Konvensio'nal
ffiUEt ff"sil Pengolahan data suwei
Tabel 9. Potensi Ekooomi Syariah di Koa
Beoglulu
S,r-b* t H".it peogolahan &a suwei
Dari tabel di Lta$' tesPondea
umwnnya Positif magatakqn bahwa
poteasi ekooomi syariah di kota Beagkulu




tidak memiliki poteosi di
daerah Beoglulu Bahka! responden ooa
Islam pun mengakui kebesdaan ekonomi
.y"ti"U itt. Muogkh katena lembaga
keuangan syaiah itu berkembarg secara
koostitusional dao tidak bisa dikatakao
sebagai g€rakaa keagtmaaa apalagi suatu
sentimeakeagzm;a t
Tabel 10. Pembekalan Ekonomi Syariah
bagiMahasiswa
Mayoritas resPonden, sebesar
979% menganggap Pedo diadakan
peobekalao ekonomi sYatiah bag'
mahasiswa datan meaemPuh i*i^g
pe*uliahan. Hal ini menarik 6;12 diamati
lebih jauh. Dari 15 mahasiswa yang oon
nuslift, teflryata branYa 3 oraog Ya:rg
menyatakan tidak pedunya penrbekalao
tersebut.
Tabel 11. Minat terhadaP Ekonomi
Syatiah
Sumber: FIasil pengolahan data survei
Dari semua resPonden, 99'3oh
bermiaat terhadap ekooomi syariah
termasuk respondea loo muslim. Haoya
1 orang yang meoyatakao tidak berminat
terhadap ekonomi sYatiah. Hal ini
meouniukkan bahva tidak hanYa
nahasiswa dan Jwusan IESP Yang
berminat terhadap Ekooomi Syariah,
tetapi iuga -ahasiswa dari Jurusao laia
*e-p""ya apresiasi cukup besar untuk
mempelaiari Ekonomi SYariah.
Tabetl2. Mengetahui teatang Mata kuliah
Ekonomi Syatiah di FE UNIB
Sunto, ft"tlt pengolahao daa suwei
Tidak berfalannYa uiata kuliah
ekonomi syariah dapat dimaklumi' karena
m ta kuli"h yarrg sedianYa sudah
dihrikuhrmkan seiak ahuo 2004 memang
belum ditawarkan. Bahkan hanya 27 'loh












































































Suqber, Hasil peogohhao data survei
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teotaog mata kuliah ekonomi syadah di
Fakultas Ekoaomi Universitas Bengkulu.
5. KESIMPULAN
Melihat petkembangaa ekonomi
syariah yang berkearbaog pesag Fakulas
Ekonomi Univenitas Bengkulu memiliki
potensi uatuk meagembaogkan ekonomi
syariah, mayorias mahasiswa memiliki
apresiasi cukup besar tethadap
keberadaan ekooomi syadah. Halini dapat
menjadi peluang bagi Fakulas Ekoaomi
Universitas Beogkulu uatu.k
mengembangkan ekononi syariah demi
memenuhi pasat permi.taan sumber daya
maousia yang kompeten dalam ekonomi
syariah-
Pemahaman mahasiswa Fakulas
Ekooomi Universitas Bengkulu teqtang
ekooomi syatiah masih cutup reodah,
oarmu! hal ini tidak meoguraogi minat
mahasiswa untuk mempelajari tentaog
ekooomi syadah.
6.gIRAN
Bertolak dari kesimpula'' di atas,
Fakultas Ekonomi Universitas Benglulu
tidaL pedu menrmda-meoun& W
diawarkanoya mata hiliah Ekonomi
Islam yang sudah dikurikuh:mkan seiak
tahua 2004, karena aopa sumbet daya
maousia yang kompeteo, ekonomi syadah
sulit untuk be*embaog. Teotunya dengan
melihat minat t'ahasiswa yaag cukup
besar teotaog ekoomi syatia[ tidak
hanya dari Junrsan IESP api iug dm
Juusan lain diharapkao ekooomi syariah
ini tidak sekedar meaiadivarana.
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